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1 Inleiding 
Echte meeldauw schimmels (diverse soorten uit de familie Erysiphaceae) vormen de belangrijkste 
schimmelziekten bij de teelt van zomerbloemen en vaste planten. In de reguliere teelt wordt meeldauw 
beheerst door frequente bespuitingen met middelen als strobilurine (Kenbyo), tolylfluanide (Eupareen Multi), 
zwavel, bitertanol (Baycor Flow) en tebuconazol (Folicur). Deze vorm van gewasbescherming waarbij 
kalenderbespuitingen uitgevoerd worden, staat beleidsmatig meer en meer onder druk. Het beleid richt zich 
op vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. De noodzaak van toepassen van 
middelen moet aantoonbaar zijn. Waarschuwingssystemen zijn hierbij een hulpmiddel waarbij de noodzaak 
van toepassen inzichtelijk gemaakt wordt. Het bepalen van het juiste spuitmoment kan uiteindelijk resulteren 
in een vermindering van het aantal toepassingen. 
PPO ontwikkelde voor de rozenonderstammenteelt een waarschuwingssysteem voor de beheersing van 
echte meeldauw. Aanpassing van dit model voorziet de teelt van vaste planten en zomerbloemen van de 
mogelijkheid van geïntegreerde gewasbescherming. Het systeem vergroot de effectiviteit van de 
gewasbescherming op bedrijven en vermindert het aantal bespuitingen en de afhankelijkheid van chemische 
middelen tegen echte meeldauw. 
Een vermindering van de afhankelijkheid van chemische middelen kan ook bereikt worden door andere 
typen gewasbeschermingsmiddelen in te zetten voor de bestrijding van echte meeldauw. Toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO) staat hierbij volop in de belangstelling. In dit 
project worden enkele van de meest veelbelovende GNO tegen echte meeldauw in zomerbloemen en vaste 
planten getoetst op effectiviteit. 
Doel van de proef is om te achterhalen of het bestaande waarschuwingssysteem echte meeldauw geschikt 
is voor de containerteelt van vaste planten. In 2004 is daarom een proef uitgevoerd op het containerveld 
van PPO-Boskoop in 4 soorten vaste planten. 
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2 Materiaal en methoden 
2.1 Proefopzet en lay-out 
De proef is uitgevoerd op het containerveld van PPO-Bomen, locatie Rijneveld 153 in Boskoop. De proef 
bestond uit 4 - 6 behandelingen in 4 herhalingen in 4 gewassen. De gewassen waren de vaste planten: 
Aster dumosus 'Apollo', 
Delphinium 'Black Knight' (Pacific Giant-type), 
Geranium 'Johnson's Blue' 
/^/7/oAr 'Bright Eyes' (Paniculata type) 
De planten zijn in juni 2004 afgeleverd als leverbare planten in P9. Het gewas Phlox is teruggeknipt tot ca. 
10 cm. 
De grootte van het proefveld was 8 x 10 m waarin 8x10 veldjes waren uitgezet. De bruto veldoppervlakte 
hiervan was 0.45 x 0.45m (=5x5 planten). Het netto veldje bestond uit 3 x 3 proefplanten. Aan deze 
negen planten zijn de waarnemingen verricht. Zie figuur 1. 
sloot 
R R R R R 
R 3 2 1 R 
R 6 5 4 R 
R 9 8 7 R 
R R R R R 
R: randplant 
1 t.m 9: proefplanten 
pad 
Figuur 1. Overzicht van een veldje (0.45 x 0.45 m) met randrijen en nummering van de proefplanten. 
De klimaatregistratie is van belang voor het doorrekenen van het bestaande model echte meeldauw in 
rozen. Voor de teelt van buitenrozen heeft PPO Bollen & Bomen te Boskoop een waarschuwingsmodel 
ontwikkeld waarmee op basis van temperatuur, luchtvochtigheid en bladnatperiode de kans voor 
ontwikkeling van echte meeldauw bepaald wordt. Het gerealiseerde klimaat werd voor de proeflocatie 
gemeten en geregistreerd. Er werd gebruik gemaakt van een Bodata Mety weerstation (Horst) en een 
Metos AG weerstation (Lisse). 
Met deze gegevens werd met behulp van het bestaande model de kans op echte meeldauwaantasting 
berekend. 
2.2 Behandelingen 
Er werden totaal 6 behandelingen uitgevoerd waarbij op basis van de gewaswaarnemingen en de 
vastgestelde actiedrempel de beslissing voor een bespuiting genomen werd (B, C, D, E en F): 
A onbehandeld (controle) 
B standaard chemisch (2-wekelijks schema) 
C volgens waarneming, spuiten vanaf index 2 
D volgens model, spuiten vanaf waarde 2 
E Biologisch middel 1 (alleen in Delphinium en Phlox) 
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F Biologisch middel 2 (alleen in Delphinium en Phlox) 
Voor de behandelingen B, C, D werden in principe dezelfde middelen gebruikt. Alleen de frequentie en het 
aantal bespuitingen verschilde. Dit hing af van de ontwikkeling van de aantasting in het proefveld. Bij de 
bespuitingen werden de middelen Kenbyo en Baycor Flow afwisselend toegepast. De gebruikte dosering 
was volgens etiket: 
Baycor Flow (0.09% (90 ml in 100 liter water) + uitvloeier 
Kenbyo 0.1% (100 ml in 100 liter water). 
De middelen zijn met een AZO proefspuit (op perslucht) toegepast. De spuitdruk was 2,5 bar. Bij iedere 
bespuiting werd een spuitformulier ingevuld waarop bijzonderheden werden genoteerd met betrekking tot 
de spuitomstandigheden. 
Behandeling A: controle 
In deze behandeling is er geen bestrijding tegen echte meeldauw uitgevoerd. Effecten van de overige 
behandelingen worden vergeleken met deze controle, tevens is het een controle op aanwezigheid van echte 
meeldauw. 
Behandeling B: standaard chemisch (2-wekelijks schema) 
Hier is een kalenderbespuiting toegepast met chemische middelen. Er is begonnen met een spuitfrequentie 
van 1 keer spuiten in twee weken. Bij aanwezigheid van de eerste aantasting van echte meeldauw is de 
spuitfrequentie verhoogd naar lx per week. 
Behandeling C: volgens waarneming, spuiten vanaf index 2 
Voor behandeling C werd pas een bespuiting uitgevoerd zodra de gemiddelde meeldauwindex klasse 2 of 
hoger werd. Hierbij werden de waarnemingen van de verschillende herhalingen gemiddeld. 
Behandeling D: volgens model, spuiten vanaf waarde 2 
In deze behandeling werd pas gespoten wanneer het model een waarde 2 aangaf. Deze waarde is de 
cumulatieve toename van het risico tot waarde 2. 
Behandeling E: biologisch middel 1 (alleen in Delphinium en Phlox) 
Deze behandeling is komen te vervallen. 
Behandeling F: biologisch middel 2 (alleen in Delphinium en Phlox) 
Deze behandeling is komen te vervallen. 
2.3 Waarnemingen 
Wekelijks werd voor ieder veldje de echte meeldauwaantasting bepaald volgens onderstaande index. Per 
veldje werden 9 planten waargenomen. De echte meeldauw index (EMI) werd bepaald door het 
bedekkingspercentage echte meeldauw van een hele plant te schatten. 
Per waarneming werd het bedekkingspercentage echte meeldauw (EM) geschat volgens onderstaande 
index: 
Index Bedekking in % Beschrijving 
1 0 Geen EM 
2 1-2 Kolonie op een enkel blad 
3 3-5 Kolonies op enkele bladeren 
4 6-10 Kolonies op meerdere bladeren 
5 11-25 Tot VA van de plant bedekt met EM 
6 26-50 Tot V2 van de plant bedekt met EM 
7 51-75 Tot % van de plant bedekt met EM 
8 76-99 Plant bijna geheel bezet met EM 
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100 Bladeren volledig bezet met EM en plant dood 
De waarnemingen op de drie gewasstadia werden als volgt omgerekend naar één indexcijfer per plant. Dit 
g e e f t  e e n  i n d e x c i j f e r  v a n  1 - 9 .  
Hiernaast werden op alle waarnemingsdata de lengte en het groeistadium (vegetatief, generatief, bloeiend) 
van de planten genoteerd. De waarnemingen zijn gestart op 21 juli en gestopt op 3 oktober 2004. 
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3 Resultaten 
Vanaf 21 juli tot 3 oktober zijn wekelijks gewaswaarnemingen gedaan. 
Tabel 1 laat zien dat de meeste bespuitingen uitgevoerd zijn in de bespuiting volgens het 2-wekelijks 
schema. In de behandeling volgens model (D) is 1 keer gespoten, namelijk op 29 augustus 2004. In de 
overige 2 behandelingen is 0 keer gespoten tegen echte meeldauw. In bijlage 3 staan de 
spuitomstandigheden vermeld. 
Tabel 1. Aantal uitgevoerde bespuitingen in de verschillende behandelingen. 
Behandeling Aantal bespuitingen in proefperiode 
A: Controle 0 
B standaard chemisch (2-wekelijks schema) 6 
C: volgens waarneming, spuiten vanaf index 2 0 
D: volgens model, spuiten vanaf waarde 2 1 
De resultaten worden verder per gewas besproken. 
3.1 Aster 
In Aster dumosus 'Apollo' is gedurende de hele proef geen echte meeldauw waargenomen. Daarom is in de 
behandeling C (volgens waarneming, spuiten vanaf index 2) niet gespoten. 
3.2 Delphinium 
In Delphinium is wel enige aantasting gevonden, maar bleef in alle behandelingen op een laag niveau, zoals 
te zien in Grafiek 1. Bij de eerste waarneming op 22 juli was er enige aantasting in de behandelingen B en 
D. Op dezelfde dag is gespoten in behandeling B, maar niet in behandeling D. Toch daalde in beide 
behandelingen de aantasting. Verder is de piek in de controle-behandeling (A) opvallend in de periode na 30 
augustus. De aantasting neemt daar toe, terwijl de aantasting in behandeling C, waarin ook al die tijd niet 


















C: indexwaarde 2 
D: modelwaarde 2 
12-jul 01-aug 21-aug 10-sep 30-sep 20-okt 
Grafiek 1. Verloop van echte meeldauw-aantasting in Delphinium 'Black Knight' 
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3.3 Geranium 
In Geranium 'Johnson's Blue' bleef de aantasting door echte meeldauw gedurende de hele proefperiode op 
een laag niveau (zie Grafiek 2). In behandeling D loopt de aantasting iets op tussen 9 en 30 augustus. 
Intussen is er op 29 augustus een bespuiting uitgevoerd. De tijd tussen de bespuiting en de volgende 
waarneming (1 dag) is tekort om een daling in de aantasting door echte meeldauw te verwachten. In de 
overige behandelingen was geen duidelijke toename in aantasting te zien. 
Later in het seizoen (september) is er nog een kleine piek te zien in de controlebehandeling, maar weer niet 
























12-jul 01-aug 21-aug 10-sep 30-sep 20-okt 
A: controle 
B: 2-wekelijks 
C: indexwaarde 2 
-k— D: modelwaarde 2 
Grafiek 2. Verloop van echte meeldauw-aantastingin Geranium 'Johnson's Blue'. 
3.4 Phlox 
De aantasting in Phlox 'Bright Eyes' kwam pas half september enigszins op gang (zie Grafiek 3), ondanks 
dat half augustus al planten in generatieve stadium waren. Deze (geringe) aantasting was echter van korte 
duur. 
-W-
Grafiek 3. Verloop van echte meeldauw-aantasting in Phlox 'Bright Eyes'. 
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3.5 Algemeen 
Wanneer het verloop in aantasting vergeleken wordt in de controlebehandelingen van de gewassen 
Delphinium, Geranium en Phlox valt op dat bij alle drie gewassen de aantasting toeneemt in de periode 10 
tot 30 september. Het is interessant om na te gaan of dit overeenkomt met een hoger dagrisico in het EM-
model. In Grafiek 4 is een vergelijking gemaakt met het EM-risico volgens het model en de ontwikkeling van 
echte meeldauw in de verschillende gewassen. 
Grafiek 4. Vergelijking van EM-dagrisico en cumulatief EM-risico t.o. v. waargenomen EM-aantasting m.b. v. index (1-9) in de gewassen 
Delphinium, Geranium en Phlox. 
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4 Discussie en Conclusie 
4.1 Discussie 
In geen van de 4 proefgewassen ontwikkelde zich een zware aantasting door echte meeldauw, zelfs niet in 
de controlebehandelingen. In Aster dumosus 'Apollo' werd in het geheel geen echte meeldauw 
waargenomen. In de andere drie gewassen ontwikkelde de echte meeldauw zich niet verder dan tot lichte 
aantastingen. Hierdoor kunnen maar beperkte conclusies getrokken worden uit de proef. 
Een van de mogelijke oorzaken van beperkte meeldauw-aantasting kan gelegen zijn aan het 
uitgangsmateriaal voor de proef. Er zijn planten geleverd, die al bijna afleverklaar waren. Deze zijn 
vervolgens bij het starten van de proef teruggeknipt, zodat ze opnieuw hergroeien. Bij de hergroei is de 
plant minder gevoelig voor echte meeldauw. Hierbij moet wel opgetekend worden dat vaste planten op de 
kwekerij zoveel mogelijk afgeleverd worden, voordat planten gaan bloeien. 
Een tweede mogelijke oorzaak zou het gekozen proefsortiment kunnen zijn. Hoewel de gekozen gewassen 
bekend staan als vatbaar voor echte meeldauw, bleek het in deze proef tegen te vallen. 
Een derde oorzaak kan gezocht worden in het risico voor echte meeldauw in de proefperiode. In de proef in 
zomerbloemen binnen dit project op de locatie PPO-Lisse werd ook geen echte meeldauw gevonden in de 
gewassen Phlox, Veronica en Solidago. De aantasting in Delphinium 'Völkerfrieden' in dat gewas was echter 
onbeheersbaar. 
Opmerkelijk was het verschil in verloop van aantasting door echte meeldauw tussen de controlebehandeling 
(onbehandeld) en behandeling C (spuiten volgens waarneming, vanaf index 2), terwijl in beide behandelingen 
niet gespoten is. 
4.2 Conclusie 
In deze proef is geprobeerd te achterhalen of een waarschuwingssysteem in te zetten is tegen echte 
meeldauw in vaste planten in container. 
In de proef ontstond een beperkte aantasting door echte meeldauw. Daarom kan uit deze proef een beperkt 
aantal conclusies getrokken worden: 
In de proef ontstond weinig echte meeldauw. Dit biedt perspectief voor een waarschuwingssysteem 
als vervanger van kalenderbespuitingen. 
Omdat er weinig echte meeldauw gevonden werd in de proef, kan geen uitspraak gedaan worden 
over de juiste tolerantie-waarde bij spuiten aan de hand van gewaswaarnemingen. 
Omdat er weinig echte meeldauw gevonden werd, kan ook geen uitspraak gedaan worden of het 
bestaande model geschikt is als waarschuwingssysteem en welke cumulatieve risico als 
drempelwaarde dan gehanteerd kan worden. 
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Bijlage 1: Proefschema 
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
De Ge De Ph Ph As Ph Ph Ph De 
A4 A2 F 2 B 2 B 3 B 3 A4 E 1 D 4 F 4 
7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 
De Ge Ph De De De Ge Ge As De 
F 3 B 2 E 2 E 2 D 1 E 3 A 1 B 4 D 1 A 1 
6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 
Ph De Ph Ge Ge De De Ph As As 
E 3 D 3 D 2 A4 C 3 A3 A 2 C 4 A2 A3 
5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 
Ph De De De Ge Ge Ph De As De 
B 1 B 3 D 2 F 1 D 4 A3 A 2 C 2 C 3 E 1 
4 12 20 28 36 44 52 60 68 76 
Ge De Ge Ph Ge Ph De As As Ge 
C 2 C 1 C 4 B 4 D 1 C 2 B 2 A4 B 1 B 3 
3 11 19 27 35 43 51 59 67 75 
Ph As Ge De Ph As De Ph Ph As 
F 2 B 2 D 2 D 4 F 1 D 2 B 4 F 4 F 3 D 4 
2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 
Ge Ph Ge As Ph As De De Ge As 
D 3 C 3 C 1 B 4 C 1 C 4 B 1 C 4 B 1 D 3 
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 
De De Ph Ph As Ph As Ph Ph As 







C 3: behandeling C; herhaling 3 
Grootte proefveld: 8x10 meter 
per veldje: 5x5 planten: 0.45 x 0.45 m 
tussen veldjes: 0.50 x 0.50 m 
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Bijlage 2: Gemiddelde temperatuur en regenval tijdens de 
proefperiode 
In onderstaande figuur is de gemiddelde temperatuur in graden Celcius en de regenval in mm in de periode 
mei - oktober grafisch weergegeven. Locatie: weerstation PPO, Boskoop 
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